



I Otei read the fI quarter issue of Lyke magazine. It's good. 
mageritte 




 if statements by 
persons %rho
 have
  leng-stsmding 
acquaintance  
with  Lyke 
are an
 indi-





 been in 
the past. 
Immediately
 noticeable is the 
mechanical
 excellence of the maga-
zine 
It is well 
printed,  shows 
care'
  
















sloes of this typa-  
The 
publication  contains Lyke's 
usual  "Round the Square" feature, 
the editors' observation tour of the 
campus, and jokes from exchange 
magazines which 
seem to have 
been selected with an eye toward 
sparing the pangs of that blight 
on mankind, the corny joke. 
Lyke  ventures into 






humor which largely 
was pio-
neered 










tains more jokes and 
Lyke 
tortemos 































entitled  "Room 
and Boards" 
discusses























statein "We hope 











































































laugh  at 
Lyke






,parents  to 
read, too.   
. 
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Phi  O's 
Xmas  
Ball 'A Success' 
Stan Cmonquist, president of 
Alpha Phi Omega, 
reports that ap-
proximately 300 couples attended 
A Phi O's 
second
 annual Christ-
mas Seal Ball held last Saturday 
at the Scottish Rite
 Temple. 
He
 stated that the tabulation
 of 
bid sales returns is not yet com-
plete, but that he felt confident 
A Phi 0 would be able to make 
a 
sizeable contribution to the Tu-
berculosis  Association.
 






 will be exempt 
from taking 
final examinations, according to 
Dr. Harrison 





 that the 
Policy laid down  from 
the  Presl-
dent'S Council for 
the 1953-54 col-
kege year
 was one of 
senior ex-
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 end -of -the-quar-
ter 
rush and the fact 
that  over 
100 pledge cards 
have
 to be tabu-
lated, the winner of the Campus 
Blood drive
 trophies will not be 
announced until next Monday, 
Dick Conzelmann,
 drive chairman, 
said yesterday. 
Four trophies will be 
awarded --
to the sorority, fraternity,  class 
and campus 
organization
 with the 
highest percentages of 
blood dona-
tions,
 Conzelmann said. 
A 
total  of 450 pints of blood 
were donated in the drive, falling
 
short of the 1000-pint quota. 




 credit for 
donating 




 to do so by the 







A meeting of the college 
exami-
nation committee 
will be held to-
day at 1:30 p.m. to review peti-
tions for taking
 
early  final 
exami-
nations
 and for change of final 





' Dr. Heath 
announced  Monday 
that no 
petitions for early finals 
will be approved and that as few 
examination schedule changes will 
be
 made as possible. 
Students who 





incomplete grades and petition for 
make-up 




will be granted 
if a student has 
four or more examinations on the 
same
 
day, Dr. Heath 
pointed out. 






Jerry  Huven. a Fort
 Ord 
GI and 
loaner  SJS student, was 
wounded  early  this week 
when  he 
was 
shot 
by a couple who picked 
him up while 
he
 was hitch-hiking 
on the 
Monterey  highway. 
Huven said 












woman shouted, 'stop or 
you'll get a slug.'" Huven said. 
Then 
the 
bullet  struck him in 
the side.'
 He 
Hid in a patch of 
bushes until 
the couple 




































 World Asidetaiagical 






The  :netting 
Is
 
scheduled  for 8 
pin, in Marna 
Dailey  aoditorium 















































 by the time the polls close 
at 4 
p.m. today, Stan Croftiquist, 
chief
 justice of the 












Freshman  vote if the 
spirit of 
the  candidates thus 
far Is any 
measure
 of the spirit 
of




Fourteen  candidate.' 















 Behr sad Bob Weiss, 












senior ball and graduation com-
mittees.  It is his desire to arrange 
more social events for the 
Fresh-
man  class. 
"I befieve in letting eleryone 
have some part in student govern-






 class is 
the keynote
 to  mama." 
Opposing
 him for the 
prelidency  
is 




 Jamtts Lick High school.
 He 
served as president of Freshman
 
council




"plans to bring 
emancipation to 
the 
Freshman  class. 
"I realer* the seed 
for  clam 
interest  is all 
activities  
and 
want to give 
the  clam el '57 
a 
chases
 to he the
 
very book" Bob 
Vouleindicla  tes are 


























 he said, 
"and I 
want



















leadership  award and the 
first place 





"I'll like to make the 
WM 




































awards  yesterday and 
were 







































































































 Lincoln high sehool, 
was 
president
 of the. Future 
Farmers
 
group there. "I 






more  elms activities,
 such as 
dances,
 




*trice  of 















school,  is 















to boost class 
spirit,






























 from Palo 












































 he orereaary." 
' 




school,  where she 
was 
a 
member of this Freshman
 
cabinet and 
















 18. a graduate 




of the three candidates for Fresh-







body  treasurer In high school. 
"Our class should bring in a let 
of money," she said, "and I feel 
that I have the esprrience needed 
to kelp




the slogan of Madeline Planchon. 
18, 
from Castlemont high school,
 
who 
was  chosen 
"outstanding
 stu-


















treasurer, round out the 
ballot.  
The palls, 




 Alpha Pail 
Omega,
 are locat-
ed In the foyer of 
Mania  
Dailey 
auditorium. Spartan Spears sad 
Spartan
 shields are im 
anti 
at 
the voting booths to ambit ulna 
the election. 
Candidates  
were  reminded 
by 
Crootouist 




















 as soon 
as




 be notified 
of
 the outcome 
of
 the election as 
soon as all
 the returns




























































the ganie in 
the  Men's 
Clubrooms..   
Ray 































will  MUNI& 


























fanood as soma/ aims 
mans.
 
Apra  74. 
1124, as Sea Jew 
Calif..
 wider the
 eel el 
puhaMeV; 














Imams  the 
college
 year elti 
ss. lam define








 Fire St. 
































 p.m. the San 






















































f teadline for applications for 
Saturday's  college









tests will begin at 7:45 a.m. 
Sativday  and 
will  take
 place in 
Morrie Dailey auditorium until 
5 p.rn, 
ioer
 3.50 students enrolled 
this  
nikerter have 
not yet taken the 
personnel tests, stated Dr. Heath 
students
 will not be allowed 
14 
enroll neat quarter if they do 




Itr. Heath also asserted that no 
ludo, idual ristices will be sent out 
Announcing  











































































rides  or 
who 








 asked to sign up at 


















 party tonight, ac-
cording








































































































































 a fantasy 
ver-
sion
 of "The First 
Noel." "Pastor-
ale Gesu Bambino," 




 conclude with 
"March  of the 
Little  Tin 
Soldiers,"
 






Weiss will serve as 
an-
nouncer for the Christmas concert. 
In case of 
rain
 the program 
will  
move indoors to Morris 
Dailey au-
ditorium. 
The ''Pops" band, organized by 






 football season,  and 




 The Christmas concert
 is 
a 
special  project of the 
group for 





















































































































 groups will 
work with 
Dr. Hawley, the
 Rev. Martin 
said. 
Bob Osgood, 
editor  of 
"Sets  in 
Order," and 

































the  eye when 
compared
 














































































 the new 
Music 











from a teacher at 
the new San





besides  feeling like a 
goldfish


















 gives the same 
report on 
the 
junior  high 
school
 in Willow 
Glen.
 
I still agree 
with  Mr. Boomer. 
P. A. 
Boomer,





















the J building 
tonight at 7:30 
o'clock. 
  . 
Alpha Eta Kite will meet tonight 
In
 Room 113 at 7:30 o'clock. 
Bine Key Steering committee 
will meet this afternoon in Jerry 
Ball's  Apt., 340 5, Seventh street, 
* 3:40 o'clock. 









 and interested stu-
dents are urged to
 
attend the 
quarter's last meeting of the
 In-
ternational Students Organization 
tonight_ Election of officers for the 
coming year will be held. 
The 
meeting will be at 7:30 o'clock in 
Room 117,





 will meet 





















 tn Room 
125 of the 
Music building. 





















campus,  will 
be held at 
7:30 o'clock 
tonight in Room M125. 
Pkiesee department
 faculty will 
hold pot -luck
 dinner in 
the Stu-






 CIO and 
Orioeel 
will 
meet tonight in 





transportation  call Pauline 
Tang, 
CY 4-6.598, 
after 5 pm. 
Newman ehib will hold a Christ-

























































































4MMI,.-=1.4111.4041111.   
Year's  Eve 









The cost is 537.50.
 This includes 











 be held at the 
Asilomar 
conference  grounds. 
Transportation is available either 
by car, 
bus  or train. 
Informal
 dress is appropriate for 
everyone attending the conference, 
the 
Rev.
 Martin said. 
Students  and faculty members 
from colleges and


















the meeting,  
he saki. 
Crickets' chirps have surpriidag 




ly an inch 
long sounds a 
iiptsood. 
ible for 












































 Jaw Leigh 








tad  Was 
174 
SO.


























































yes, give away in time for 
Christmas, 













































































PCC  favorite, 
Califor-
ma.  Friday 
at Berkeley. 




























 faster pace 
than  
expected. 


































in the 33rd annual





 a game, testi- 
meet, 
held yesterdly 
on the local's 









 resutts of 












 are to 
be 
sent then 
to the Skth 
*nay head-







 D.C. These 
stsAdinint are 
to be announced in 











 Miler and 























 games the pelt 











 to estI7 
mated figures 
released by Athletic 
News Director Danny Hill yester-
day.  






because of the COP
 game. 
How-
ever, he said that attendance at 
that contest should reach the 18,- 
000,
 mark. 




gain of 14,007 








 games,  an in -


























































































rangelands  with 
Univendts
 
California  ~are  
looking
 seer 
and It la 
poesible
 that the Raid-
ers mill meet





 in Berkeley. 
   
Col Rogers






















has granted Joe Ulm and
 two oth-
er Slut













request  from 
San Jose 
State, a non -conference 
school which has





 Powers and Clarence 
Wessman were ruled 
ineligible aft-
er four games
 this fall 
because
 
they did not have enough 
semes-




time,  Ulm was 
leading
 the 





Under PCC rules, they 
would  
have
 lost all this year's 
eligibility 
as well as 
that for 1954. 
However,
 
the  conference ruled 
the  boys 
themselves  were 
innocent
 of 
































 sortie*, saoppy shirt 
happy bey 








Mai LAMM& , 
We seer,lieve 
LeisedereNe  Wyk 






Is sf 1s14_ 
Out at 11411: 


















may be over for 
those not going to 
bowi
 giunes, but 
San Jose State
 is still involved in 
the sport. 
True, it 
isn't  the regu-
lar type 
game,  played by the Spar-
tans, but the 
intra-fraternity
 
league touch football champion-
ship is 
yet to be 
decided.  
This 




















National  League, Pi Kappa 
bee field,





went  through the season
 
withais wins an 
dno losses to 
cap-
ture their title while the PSICs 
went
 
undefeated in five 
games  to 
walk away with the crown in their 
division.
 
Both teams have shown fine 
spirit and enthusiasm 
throughout 
the season and a good game is oe 




Alpha. This gigantic tussle
 














 eae ilelllieheor 
cesium* oil he Ms rem 
el
 Ks warm 
C1.614 
Mos   v14 oopi Vie Moose a "dem 
Shirt   
.3.10.1$
 
Tie   
 t 1,35 
Se    
*II-
 $12.$5 
Semis. Cuff Links 












 sizes 10-16. Pee 
diftereat
 *MI distinctive 

















































































 SAN FERNANDO 


























































1 ) must have
 






































 ,  
Room sail Mined 
*Of 01111111b11. 
Pleasant- 














4611 S. -11tit street. 
CY 54145.  
atria'
 
vacancies foe winter guar -
n
-r. Room with kitchen 
privileges. 
(1, 




 kitchen privileges 
for 
three  boys Mrs. 
Siebert,
 495 
S Eighth street. 
liees heavy, 
(plias'? Join us 




452 S. Third 
iore4









2-7964 3K5  E 
an
 Fernando. 
%amity garage room for 4 men, 
11.4t  





























girls  to share 
furnish's' 
alnirtment.

















































have not tried the 
Nurser
 




 a treat la 
est.
 
tag.  Only highest 
quality  beef 
is med. sad 










F.Les cl.Cavry  tote'  




































































out of nothing 









 in R24, ac-
cording to 











how party favors and 
Christmas 
decorations






















serotaolidallisd  tam 
LADY 11.0114 $1$0 
away de 
























head  of the Police ached. 
'Serving  as 


































Brannon.  Version 
Renner.
 















 Ginner; of 
Ofinly, iiMeepsed-Itis
 class 'in de-. 
, manses Ankday. 
Oubser  gave his 
ordebusendINVat  
politics  

























be held from 
2:30 
iintil




scheduled  at 330. Tomorrow 
marks the first 




 has held 
such 
an event on 
campus. 
Mrs. Kenneth 









Egan  and Miss Mary Anne 










 Malaria( her 
are 
Mes.do me? 
Carl  Rick George
 
NOW 
YOU CAN GET THEM, 









Sas less 11 
Craton 
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